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D e orden del Consejo remito á V* el adjunto 
exemplar autorizado de la Real Cédula de S. I K 
por la qual se declara que la prohibición de in~ 
troducir libros enquadernados contenida en Real 
Cédula de 2. de Junio de 1^78 , se ha de enten-
der con los libros que vengan de surtido, y en 
más número que de un solo exemplar ^ obser-
vándose en uno y otro caso las formalidades que 
se expresan , á f n de que V. ¿e halle ente-
rado de su contenido y cuide de su cumplimien-
to ^ comunicándola al mismo efecto á las Justi-
cias de los Pueblos de su Partido 9 y dándome 
aviso de su recibo para noticia del Consejo. 
Dios guarde á F. muchos años. Madrid 3 
de Julio de 1790. 
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